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Rettelse til Grundtvig-Studier 1976
I den danske gengivelse af pastor G. F. W. Herngreens artikel: 
H va d  kunde G rundtvig  i dag betyde for reform erte kristne? er des­
værre indløbet en meningsforstyrrende trykfejl som bedes rettet: 
Side 24, linie 6 fra neden er ordet „ikke“ faldet ud. Hele sæt­
ningen skal lyde:
„Dette eftertryk på den guddommelige virksomheds suveræne 
frihed berøver os imidlertid, anderledes end man måske kunde 
tænke sig, ikke den frelsesvished, som førte Luther til hans liden­
skabelige brug af „EST“ i hans nadverlære, og som var så vigtig 
for Grundtvig, omendskønt han (på god kalvinsk måde!) flyttede 
akcenten fra de i sig selv uundværlige elementer til nadverordene.“
